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Úvod
V této prezentaci termínem „statistiky vyhledávání“ myslíme:
 statistiky přístupů k EIZ
 využívanost EIZ
Ostatní statistky:
 využívanost webu, katalogu, fyzická návštěvnost knihovny atd…
Ukázka statistik ze dvou prostředí:
 discovery systému (Summon od firmy ProQuest)
 linkovací služby (SFX od firmy ExLibris)
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Summon
Typy statistik dostupných 
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Summon – využívanost systému
Ukázka statistiky využívanosti systému
 počet návštěv
 počet hledání
 průměrný počet zobrazených stránek na 
návštěvu
Příklad na únoru 2014 kdy byl zpuštěn nový 
web NTK
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Srovnání (není na grafu)
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Summon – využívanost systému
Ukázka statistiky využívanosti systému
Rozložení využívaní systému během 
kalendářního roku
Data od března 2014 do února 2015
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Summon – využívanost systému
Ukázka statistiky využívanosti systému
Rozložení využívaní systému během 
kalendářního roku
Data od března 2014 do února 2015
Maxima:
Návštěvy:
 9 434 - říjen 2015
Hledání: 
 59 546 - říjen 2015
Průměr zob./návštěvu:
 7,18 - září 2014
Minima:
Návštěvy:
 3 526 - srpen 2015
Hledání: 
 18 630 - srpen 2015
Průměr zob./návštěvu:
 5,28 - srpen 2014
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Summon – uživatelské chování
Statistiky vyhledávaných klíčových slov
 seznamy nejčastěji hledaných slov a slovních spojení
 vyhledávaný výraz; počet hledání; počet zobrazení výsledků (návštěv);
 pozor na ukázková slova při testování systému (např. java)
 důležité pro zjištění uživatelského chování
 uživatelé hledají převážně jednoslovné výrazy
 uživatelé používají téměř výhradně česká slova a fráze
 záměna s vyhledáváním informací na webu knihovny
 uživatelé téměř nehledají přímo podle názvu článku 
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Summon – IT statistiky 
ICT statistiky umožnují sledovat vývoj a trend v technologickém 
vybavení uživatelů. Jsou ale také zdrojem dalších užitečných informací 
jako je např. přístupový bod, konektivita uživatelů apod.
 typy webových prohlížečů
 1H 2015: Chrome 47%, Firefox 28%, Internet Explorer 10,5%, Safari 8,5%…
 operační systémy
 1H 2015: Win 80%, Linux 8%, Macintosh 7,5% , Android 2,8% …
 lokalizace uživatelů 
(geograficky, příslušenství k instituci, přístupy z domén …)
 1H 2015: NTK 25%, ČVUT 11,5%, VŠCHT 3,2%...
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Statistiky z discovery systému:
 způsob chování uživatelů, jak přistupují ke zdrojům a jak hledají 
informace
Statistiky z linkovací služby:
 dostupnost, oblíbenost a využití konkrétních zdrojů





 Požadavky a prokliky
 URL, IP adresy a další
Členění dle:
 Data (dny, měsíce, roky)
 Instituce






1. Nature, ISSN 0028-0836 (1)
2. Science, ISSN 0036-8075 (4)
3. Progress in organic coatings, ISSN 
0300-7440 (50+)
2015
1. Nature, ISSN 0028-0836 (1)
2. Renewable energy, ISSN 0960-1481 
(50+)
3. Journal of the American Chemical
Society, ISSN 0002-7863 (26)
VŠCHT
2014
1. Nature, ISSN 0028-0836 (1)
2. Tetrahedron, ISSN 0040-4020 (4)
3. Tetrahedron letters, ISSN 0040-4039 
(6)
2015
1. Nature, ISSN 0028-0836 (1)
2. Renewable energy, ISSN 0960-1481 
(12)
3. Journal of the American Chemical
Society, ISSN 0002-7863 (4)
ChemTK
2014
1. Nature, ISSN 0028-0836 (1)
2. Tetrahedron, ISSN 0040-4020 (4)
3. Science, ISSN 0036-8075 (8)
2015
1. Nature, ISSN 0028-0836 (1)
2. Renewable energy, ISSN 0960-1481 
(13)
3. Journal of the American Chemical
Society, ISSN 0002-7863 (5)
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Úspěšnost prokliků z požadavku na 
plný text
VŠCHT NTK Vzdáleně
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